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Imm Köln 2007
Vodi~ kroz d`unglu stilova
za dekoraciju interijera
Knjiga Trendovi interijera 2007 pribli`ava ljudi-
ma razli~ite na~ine dizajniranja njihovih domova u slje-
de}ih nekoliko godina. Kako `elimo `ivjeti? Ili bi pi-
tanje trebalo glasiti: Kako bismo voljeli da izgleda svi-
jet oko nas? Neki ljudi biraju materijale od drva, drugi
bi `eljeli da su zidovi njihovih prostora i namje{taj pot-
puno bijeli. Drugi stilovi izra`avaju svoj optimizam
namje{tajem od zasljepljuju}eg kroma, s eksplozivnim
bojama, a drugi gledaju na `ivot kao na umjetni~ki rad,
okru`en laminatima, bojom i klasi~nim dizajnom.
Prema tome, prevladavaju}a je poruka u dizajnu
interijera da postoji vi{e putova do zadovoljstva. Ali koji
je za vas pravi? Knjiga Trendovi interijera 2007 mo`e
vam dati odgovor na to pitanje. Knjiga opisuje eksperi-
mente mnogih korisnika te omogu}uje i drugima da pre-
ma osobnim shva}anjima urede svoje domove odnosno
`ivotni prostor bez standardnog najmje{taja.
Knjiga trendova predstavljena je kao vodi~ za
posjetitelje sajma i cjelokupnu javnost
Prije tri godine sajam namje{taja u Kölnu po~eo
je predvi|ati trendove tako {to je od {est uglednih
stru~njaka s podru~ja dizajna i arhitekture zatra`io da
svojim iskustvom i opa`anjima pridonesu predvi|anju
trendova za budu}e godine. Ta se predvi|anja nalaze i u
knjizi trendova, koja sadr`ava aktualne primjere dizaj-
na, uzorke boja, fotografije namje{taja i interijera, a do-
stupna je svim posjetiteljima sajma u Kölnu te ostalim
ljudima koje zanima ta tematika. Analiza i studija mate-
rijala i stilova predstavljena je u ~etiri kategorije: na-
slije|ena kultura, novi hibridi, veli~ina predmeta i di-
zajn kao umjetnost.
Domovi kao odraz na~ina `ivota i
individualnosti
Neki ljudi `ele usporiti napredak dok drugi ~vrsto
vjeruju u nj, kao i u silnu `elju za `ivotnim u`icima ili
`elju da se poka`u. [to im je svima zajedni~ko, je li to
`elja da kombiniraju `ivotnu filozofiju s estetskim ide-
alima? Na{i domovi postali su za nas kao drugo odijelo,
koje nosimo u suglasju s posljednjim trendovima i nije
nu`no da ga nakon promjene mode bacimo. Stilovi,
oblik i prednosti pojedinih materijala te planiranje boja
izlo`eni su u knjizi Trendovi interijera 2007 i predstav-
ljaju dugoro~ni razvoj.
Stru~njaci za dizajn odabrani na sajmu u Kölnu
vjeruju da }e modeli uvr{teni u knjigu biti tipi~ni pred-
stavnici interijera i `ivotne filozofije sljede}ih nekoliko
godina. Iako nije mogu}e ponuditi reprezentativan uzo-
rak za ve}inu `ivotnih stilova koji postoje u svijetu,
ipak }e mnogi ljudi razli~itih ukusa me|u stilovima
prezentiranim u knjizi prepoznati svoj.
Trendovi interijera u 2007.
^ini se da }e naslije|ena kultura biti najve}i trend,
ne samo zbog svojih nje`nih i prirodnih boja nego i zbog
nedavno predstavljenih oblika kao {to su klasi~no zak-
rivljene noge stolaca koje izgledaju nekako „nesretno“
ili grubi stolci za ljuljanje te sve~ani naslonja~i.
Bogate isprekidane povr{inske stukture i origami
stil cvjetova s uzorkom, svim ukrasnim predmetima
daju obilje`je trodimenzionalnosti i novog `ivota. Slo-
gan tog stila je lagani dizajn – sav taj namje{taj i deko-
racije imaju povijest, tako da ni{ta ne treba ponovno
osmi{ljavati.
Kategorija novih hibrida tako|er je dominantna u
potrazi za jednostavnijim na~inom `ivota. Istodobno
grupa novih hibrida okuplja nove svjetske smjerove
koji izra`avaju promijenjeni osje}aj o `ivotu. Prista{e
tog stila ula`u u sebe – cilj je jednostavnost u vezi s ko-
jom je tehnologija sveprisutna, ali nikad ne dominira.
Namje{taj je kao stari prijatelj, nekako prisan, a usto za-
gonetan i neobi~an, katkad ~ak i humoristi~an.
Strukture, boje i uzorci su svijetli te izra`avaju ot-
voreni odnos prema budu}nosti.
Veli~ina stvari – nastoji se predstaviti u skladu sa
shva}anjem da je budu}nost neizvjesna. Nagla{eni oblik
i hrabre boje, kao s TV-a ili pod mikroskopom promijen-
jeni u veli~inu XXL – odgovaraju gladi za vi{im, ve}im,
punijim i br`im. To se tako|er odra`ava u prioritetima te
grupe za sjajnim povr{inama i njezinim nedostatkom
po{tovanja uobi~ajenih dimenzija i harmonije boja.
U kategoriji dizajn kao umjetnost slogan moj dom
je moj dvorac zamijenjen je sloganom moj dom je moja
pozornica. To je prostor na kojemu zaljubljenici u kla-
si~ni bijeli/sivi/crni dizajn imaju mogu}nost rada po
svojoj volji, uz uporabu jedinstvenog namje{taja i ukra-
snih predmeta kojima se ostvaruju slu~ajni i kreativni
aran`mani izra|eni s punim samopouzdanjem. Pri izra-
di pojedinih komada namje{taja u toj kategoriji nema
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toliko prioriteta koji se temelje na modernim oblicima i
funkcionalnosti.
Predvi|anje trendova
Politika sajma u Kölnu je da svake godine izabere
nove ~lanove koji }e predvi|ati me|unarodne trendove.
Ove su godine izabrana dva stru~njaka - Tom Dixon iz
Velike Britanije, koji je jedan od najpoznatijih svjet-
skih dizajnera, i Eero Koivisto iz [vedske, arhitekt i di-
zajner poznat po svojim me|unarodnim projektima in-
terijera. Uz njih, novi su ~lanovi s novim idejama za
ovu godinu i Stephen Burks iz New Yorka, Sophie Lo-
vell iz Londona i drugi ugledni stru~njaci s podru~ja di-
zajna i arhitekture.
Zoran Lovri}
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Prva kolekcija ekolo{ke
ko`e za namje{taj -
Arborea
Zajedni~ka prezentacija Udru`enja
talijanskih ko`ara i Incanto grupe –
Köln, 15. sije~nja 2007.
Arborea je naziv prve kolekcije ekolo{ke ko`e za
oblaganje namje{taja. Zami{ljena i ostvarena unutar
Udru`enja talijanskih ko`ara - vode}ih u {tavljenju
ko`e u Italiji i vlasnika vlastitog branda LongLife –
Arborea je imala svjetsku premijeru na sajmu nam-
je{taja u Kölnu, uz pomo} Incanto grupe koja je prva
tom ko`om oblo`ila svoju kolekciju namje{taja za sje-
denje. Talijansko udru`enje ko`ara stvorilo je Arboreu
kao rezultat istra`iva~kog projekta koji je pokrenut
mnogo godina prije, s ciljem nala`enja odgovora na
pove}anu svijest potro{a~a za okoli{ i na napredak di-
zajna i prirodnosti u trendovima namje{taja. Novi pro-
izvodni proces zami{ljen je uz primjenu najmodernijih
tehnologija da bi se dobila ekolo{ka ko`a (bez dodataka
kroma), koja je najprirodnija od svih do sada proizve-
denih ko`a. Proizvodni proces izrade nove ko`e ne
utje~e znatnije na okoli{. Prirodne je meko}e, a zbog
posebne izrade vodootporna je te ima bolja svojstva od
ostalih ko`a na tr`i{tu. Ta ko`a „bez kroma“ ve} je i pri-
je ugra|ivana u presti`ne automobilske marke, a sada
se kao Arborea pojavila i na tr`i{tu namje{taja. Na saj-
mu namje{taja Imm Cologne u Köln-u Incanto grupa
prva je predstavila Arboreu u razli~itim bojama i verzi-
jama namje{taja za sjedenje.
Talijansko udru`enje ko`ara, ~ije je sjedi{te u
gradu Monopoli (Italija), vode}i je talijanski proiz-
vo|a~ ko`a za oblaganje namje{taja i automobila. Ima-
ju tri tvornice, dvije u Italiji (Monopoli i Arzignano) i
jednu u Argentini (Villa Flandria) i po kapacitetu su je-
dan od najve}ih proizvo|a~a. U 2006. proizveli su 2,2
milijuna ko`a i ostvarili promet od 175 milijuna EUR, a
zapo{ljavaju 1 300 ljudi. Od ukupne proizvodnje 60 %
izvoze, uglavnom u zemlje EU, Azije te u SAD.
Incanto grupa osnovana je 2000. godine i ubrzo je
postala jedna od najdinami~nijih i najuspje{nijih tali-
janskih tvrtki specijaliziranih za dizajn, proizvodnju i
trgovinu namje{tajem. Tvrtku je osnovao Giovanni
Sforza i trenuta~no zapo{ljava 470 ljudi, a proizvode u
dvije tvornice. Jedna je u gradu Jesce (Italija) a druga je
u Kini. U 2006. godini Incanto grupa ostvarila je pro-
met od 75 milijuna EUR, a 80 % proizvodnje izvoze na
strana tr`i{ta. U Italiji se tvrtka predstavila s osam bran-




Na sajmu opreme za drvnu industriju i {umarstvo,
koji se odr`avao od 14. do 18. svibnja u Hannoveru
(Njema~ka), Weinig je predstavio svoja dostignu}a iz
podru~ja obrade masivnog drva. Na vi{e od 3 000 m²
izlo`benog prostora mogli su se vidjeti najnoviji stroje-
vi i sustavi za obradu masivnog drva podijeljeni u neko-
liko skupina: za raspiljivanje trupaca, izradu prozora,
izradu gra|evnih konstrukcija, za podove, namje{taj,
opremu za interijere i dr.
Najnovija tehnologija za obradu masivnog
drva proizvedena u Tauberbischofsheimu
Weinigova mati~na tvrtka iz Tauberbischofshei-
ma razvila je tehnologiju just-in-time proizvodnje, koja
je jedinstvena u industriji prerade drva i prvi put je
predstavljena tr`i{tu na sajmu Ligna 2007. Nova se teh-
nologija sastoji od jednostavnih sustava kao {to su Po-
wermat 400, koji je idealan za manje tvrtke, pa sve do
visokomoderniziranog sustava Powermat 2000 XL,
koji se mo`e rabiti u rasponu od malih pogona do ma-
sovne proizvodnje. Svi modeli imaju sustav alata Po-
werLock, povezan sa sustavom kontrole PowerCom,
koji omogu}uje namje{tanje alata na stroju za manje od
jedne minute. Ostala dostignu}a iz Tauberbischofshei-
ma predstavljena su u sklopu obradnog centra za profi-
liranje Conturex te novog Weinigova centra za izradu
prozora. S novim sustavima kao {to su Powermat 500,
Unicontrol 15 te Unirex 2000 Weinig je predstavio
kompletnu tehnologiju za izradu prozora. Unirex 2000
potpuno je novo izdanje Weinig grupe. To je CNC stroj
koji se sastoji od stanice za bu{enje i profiliranje te po-
pre~nih kru`nih pila, a slu`i za izradu vrata i prozora.
Conturex je prvi put predstavio robotiziranu liniju
na kojoj se mo`e proizvoditi gotovo sve, od prozora do
namje{taja, i to bez ljudske intervencije. Robot prepoz-
naje objekte putem sustava kamera koje {alju precizne
podatke u obradni sustav. Strojevi se izravno kotrolira-
ju pomo}u bar-kodova na radnim mjestima.
Na sajmu se predstavio i {vedski proizvo|a~
Waco, tako|er ~lan Weinig grupe. Predstavio je novi
stroj za izradu lamela Hydromat 5000 te primarne pi-
lanske stojeve BKS.
Optimizacija – za ve}i profit
Da bi se vi{e u{tedjelo pri krojenju drva, tj. da bi
gubici bili {to manji, tvrtke Raimann i Dimter nude ne-
koliko rje{enja i time svojim kupcima omogu}uju
pove}anje profita.
Jedno od rje{enja je i Raimannov stroj SpeedRip
600 – nova generacija vi{elisnih kru`nih pila kapaciteta
ve}eg od 20 piljenica u minuti. Stroj je povezan s dozir-
nim i prihvatnim sustavom koji se lako prilago|uje raz-
li~itim operacijama. Tim iz Freiburga tako|er je pred-
stavio svoje rje{enje vi{elisne kru`ne pile ProfiRip KR
390 s tri podesiva lista pile i sustavom TimberMax, koji
osigurava maksimalno iskori{tenje. Novi stroj ProfiRip
KM 310 ima niz tehni~kih inovacija kao {to je integri-
rani program za optimizaciju {irine RipAssist. Weini-
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gova tvrtka Dimter predstavila je svoju liniju za kroje-
nje OptiCut S 90 Speed s novim nizom opreme potreb-
ne za postizanje maksimalne brzine od 260 m/min.
Stroj je predstavljen s transportnim sustavom, {to jam~i
visok cjelodnevni kapacitet i minimalno sudjelovanje
~ovjeka u radnom procesu. Dimter je tako|er predsta-
vio i strojeve OptiCut 200 i OptiCut 450 FJ + za po-
pre~no krojenje piljenica i elemenata minimalnih di-
menzija.
Nove proizvodne linije za sva podru~ja
Tvrtka Weinig grupe Grecon tako|er je proiz-
vo|a~ visokotehnolo{kih linija za obradu masivnog
drva. Jedna od takvih linija je i CombiPact za obradu
vertikalnih i horizontalnih profila. Sastoji se od dva rez-
na alata smje{tena jedan nasuprot drugome a odlikuje
se velikim kapacitetom i brzinom. Inovacija na ovoj li-
niji jest i stanica za lijepljenje, koja se aktivira priti-
skom gumba na ekranu.
Rekordni rezultati Weinig Grupe na sajmu
LIGNA+
S prezentacijom strojeva na Ligni, Weinig je
predstavio i svoj tim stru~njaka koji rade pod nazivom
Concept i brinu se o cijelome proizvodnom procesu te
planiraju tehnolo{ka rje{enja i daju savjete svojim kup-
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cima. Stru~njaci za prozore, gra|evne konstrukcije i
namje{taj rade zajedno kako bi razvili {to bolja rje{enja
za svoje kupce, sura|uju}i pritom s drugim stru~njaci-
ma, in`enjerima i profesionalcima za visoke tehologije.
Stru~njaci iz Concepta na sajmu su prikazali stvarni
proces proizvodnje namje{taja od masivnog drva. Uz tu
prezentaciju prikazan je i proizvodni proces izrade pot-
puno novih plo~a od masivnog drva. Weinigov tim za
servis na Ligni je predstavio svoje djelovanje te iznio
detalje i mogu}nosti odr`avanja sustava na ve}im uda-
ljenostima.
Osobitu pozornost na sajmu privukao i inovacij-
ski forum, na kojemu su javnosti predstavljena nova
rje{enja na podru~ju obrade masivnog drva te nagla-
{ena va`nost uvo|enja visokih tehnologija radi pove-
}anja profita korisnika strojeva Weinig grupe.
Sajam su posjetili deseci tisu}a posjetitelja iz vi{e
od 100 zemalja koji su stekli dojmove o velikim tehno-
lo{kim prednostima i inovativnoj snazi koju nude tvrt-
ke Weinig grupe.
Veliko zadovoljstvo nastupom Weinig grupe na
sajmu LIGNA+ 2007 potkrijepljeno je ~injenicom da je
za vrijeme ovogodi{njeg sajma ostvaren 40 % ve}i pro-
met nego na sajmu LIGNA+ 2005. Ve} na sajmu pro-
dano je 290 strojeva, a o~ekuje se jo{ prodaja u tjedni-
ma nakon sajma. Takvi rezultati pokazali su da je Wei-
nig grupa proteklih godina slijedila pravi put {to je uro-
dilo uspjehom. Posebnim uspjehom u Weinigu smatra-
ju prodaju ~etiriju strojeva za profiliranje Conturex u
Japan, Bugarsku i Nizozemsku.
Tr`i{te tehnologije za obradu drva postalo je
mnogo `ivlje, {to se pokazalo na sajmu LIGNA+ 2007,
vode}em svjetskom sajmu za proizvo|a~e opreme za
obradu drva. Tu idealnu priliku za promociju svojih
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